




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 改心楼材木持寄控 嘉永2年4月24日 1849
2 材木控 嘉永2年4月24日 1849
3
一番会合所寄進人足控 嘉永2年4月 1849
4 改心楼材木寄進控 嘉永2年4月24日 1849
5 材木注文控 （嘉永2年4月24日） 1849
6 改心楼材木持寄控 嘉永2年4月 1849
7 普請懸リ当座控 嘉永2年4月 1849
8 二番　会合所寄進人足控 嘉永2年5月 1849
9 三番　会合所寄進人足控 嘉永2年5月 1849
10 四番　会合所寄進人足控（表紙のみ）’ 嘉永2年6月 1849
11 五番　会合所寄進人足控（　〃　） 嘉永2年6月 1849
12 六番　会合所寄進人足控（　ク　） 嘉永2年7月 1849
13 材木掛人足控（　〃　） 嘉永2年6月 1849
14 弐番　材木掛人足控（　ク　） 嘉永2年7月 1849
15 会合所大工方控 嘉永2年閏9月 1849
16 七番　土普請人足控 （嘉永2）酉9月29日～10月5日 1849
17 八番　土普請人足控 （嘉永2年10月） 1849
18 九番　普請人足控 （嘉永2年）10月6日 1849
19 十番　土普請人足控 （嘉永2年）10月10日 1849
20 普請当座控 嘉永2年10月 1849
21 十一番　地形人足控 （嘉永2年）11月2日 1849
22 十二番　地形人足控 嘉永2年11月10日 1849
23 十三番　会合所普請人足控 嘉永2年11月16日 1849
24 弐番　普請掛当座控 嘉永2年11月24日 1849
25 十四番　会合所普請人足控 嘉永2年11月27日 1849
26 十五番　改心楼普請人足控 嘉永3年正月13日 1850
27 十六番　改心楼普請人足控 嘉永3年2月5日 1850
28 十七番　改心楼人足控　但拾三番より拾七番迄 嘉永3年2月18日 1850
29 改心楼竈家掛 嘉永3年正月24日 1850
30 改心楼開設諸調録 嘉永3年正月 1850
31 改心楼夜具井蚊帳仕立人数 嘉永3年2月7日 1850
32 三番　普請掛当座控 嘉永3年3月17日 1850
33 石工・経師手間控 嘉永3年6月 1850
34 銚子石受取控 嘉永3年6月 1850
35 改心楼普請入用控 嘉永3年6月17日 1850
36 改心楼蚊屋木綿控 嘉永3年6月17日 1850
37 石注文控 嘉永3年12月 1850
38 改心楼勝手賄控 嘉永4年3月 1851
39 片付仕事人数控 嘉永5年正月2日 1852
40 切通丹精人数控 嘉永5年正月2日 1852
41 地行場均人数控　二 嘉永5年正月16日 1852
42 地行場均人数控　三 嘉永5年2月24日 1852



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































閏4．17 37 10 6 6 5 3 1 1
5．1 14
5．2 15 12 1 6 5 3 2 1
5．3 16 13 5 6 3 3 1
5．4 19 14 5 5 4 3 1
5．7 5 8 7 1
5．8 4 6 3 4
5．9 3 6 3 5 1 1
5．12 3 4 1
5．13 25 15 6 9 1 1 2 1 1
9．29 7 18 4 5 1
9．30 8 21 4 6 1 1 1
10．1 9 22 4 7 3 8 5 1 1 1 8
10．2 11 18 2 6 10 3 8 5 4 5 1 3 2 2 5 3
10．3 17 18 2 6 10 3 6 4 4 4 1 1 5 1 1
10．5 20 15 4 5 8 3 6 5 4 1 1 3 1 1
10．6 21 14 3 5 8 3 5 2 2 4 1 1 3 2
10．7 25 20 5 9 2 4 4 2 3 1 1 3 1
10．8 30 22 5 9 3 8 4 3 4 1 1 3
10．9 30 19 1 10 4 5 4 3 4 1 1 3
10．10 29 19 2 4 10 2 3 4 3 4 1 1



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長部 諸徳寺 十日市場 足川 米込 岡飯田 布野 野田 小川 小貝野 稲荷入 府馬 鏑木 阿玉台 平山 桜井
2．7 5（1） 6（2） 2 1 2（1） 3（1） 1 1 1 1 2 1 2 1
2．8 7 5（1） 2（1） 2 2（1） 1 1 1 1（1） 4 1
2．9 1（1） 2（1） 1（1） 1（1） 1 1
3．29 2（1） 2（2） 1 1（1） 1 1 1
4．1 7（1） 6（1） 3 5 6（3） 4（1） 1 1 1 2 1 2
4．2 15（9） 7（1） 5（1） 1 3（2） 5 5（2） 2 1 1 1 4 2 3（1）
6．20 4（1） 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1
6．21 4（1） 5（1） 1 1 2 2 1 2（1） 1 1 2 1
6．27 7（1） 5（2） 2（1） 1（1） 2（1） 2 2（1） 1 2（1） 1 1 3 1
8．15 1 2（2） 1 1（1） 1 1 1
8．16 4（1＞ 5（2） 2 1 2（1） 3 2 1 1 1 1 1 1 1
8．17 4 4（2） 2 1 2（1） 1 2 1 1 1 1
8．18 1（1） 2（1） 2 1（1） 1 2 1
8．19 1（1） 2（2） 2 1（1） 1 1
嘉永4年2．26 1（1） 1（1） 1 1（1） 7（1） 3 1 1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 長部 248 幕領・三卿清水氏・旗本の3給
2 諸徳寺 355 旗本3氏の3給
3 米込 963 幕領・安中藩・旗本の3給
4 岡飯田 497 旗本2氏の2給
5 野田 555 小見川藩
6 布野 110 小見川藩
7 小川 447 旗本2氏の2給
8 十日市場 430 旗本・与力給知の2給
9 府馬 1830 旗本3氏・寺領の4給




12 琴田 1839 安中藩
13 小貝野 193 多古藩
14 平山 356 小見川藩
15 桜井 368 旗本筒井氏
16 溝原 396 飯野藩・旗本2氏の3給
17 米之井 483 旗本4氏の4給
18 上総屋形 449 生実藩領
19 阿玉台 558 旗本川口氏
20 高部 428 旗本2氏2給
21 青馬 348 旗本3氏の3給
22 足川 477 与力給知
23 新町 266 幕領
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　ロ　　　　　　　　　　　らゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　へ 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　 　　 　 ざ 　　 　 　 　やソ
　　　　　　　　　　　　　　　ペ　　　　　ぴ　　　　　ト　1　　　　　　　　．　“　1館一霧嘩潔
　　　　　　　　B　長部村八石の全景
